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EUA are given for guidance.
5  Bf r's 8 6E7 987
2  FF  10 030 589
8  Lit 10 011 140 470
Aid in nationaL
currency
DM  2 606 264
1 Aid in EUA'
1 0s5 432
219 804
1 737 109
8 937 162
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GRANT OF AID FROM THE EAGGF 1978 INSTALMENT
The Commission of.the European Communities granted aid totaLIing
11 929 507 EUA for 19 projects on 22 December  1978, under Regulation  No
17 / 64/EEC, 1978 instaIment.
The aid is atLocated as foL[ows:
il0TE 0'll'lFllRMATl0l{
1{ 0TA ll' |I{F0RMAZ 101{E
TER I}(|CUMENTIE2.
Germany 'is granted aid amounting to DM 2 606 264 for four ruraL road
projeffionstruction  of access roads in the municipaLities  of BirgIand and
Rieden and Neukirchen and KuLz (Bavaria) (two projects); in the districts
of ReutL'ingen and A[b Donau (Baden-W0rttemberg);  and in the distnict of
nonthern FriesLand (SchLeswig-HoLstein).
Be[gium has five rura[ road projects, to a totaL of Bfrs 8 687 9872
improi6ilen-t of ruraI roads in the province of Luxembourg and in municipaLities
of Durbuy, Libin, Meix-Devant-Virton  and Virton (one project), LegLise, Durbuy
and Libjn and in the municipaIity of Pittem (t,est FIanders).
In France, two projects are financed to a totaL of FF 10 030 589: road
works inlffi-uni cipaLities in the Meurthe-et-MoseL  Le and the development  of
pasture Iand in the LozAre mountain reg'ion.
ItaLy receives Lit 10 011 140 470 for eight projects, of which seven
are fffirat  roads, to a totaL of Lit 6 381 629 195: the construction or
improvement of ruraL roads in 35 municipaLities'in the province of AquiLa,
14 municipaLities in the province of Pescara, in 14 municipaLities in Sardinia
(two projects) and in the municipaLities of Lamezia Terme, Isca suILo Ionio
(Cantanzaro) and CegIie Messapico (Brindisi) -
The Last project is the construction of a mains water-suppLy  system and
electricity suppLy Iines in 36 municipaLities in the province of Potenza,
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Bruxettes, janvier 1979.
Octroi du concours du F.E.o.G.A., tranche 1978, RdgLement no 1?l64lcEE
La commission des communaut6s europ6ennes a octroy6 un concours de
11.929.507 UCE i  19 projets Le ?2decembre 1978, au titre  du
Rdgtement  17/641 CEE, Tranche 1978.
Le concours octroyd se r6partit de [a manidre suivante:
Nombre de projets Concours en mon-
ilffi]ffiaLe
ALLEMAGNE
BELGIOUE
FRANC E
ITAL I E
4
5
2
8
?.606.264  Dyl
8.687.987 BFR
10.030.589 FF
10.011.14A.470 Lrr
Concours en UCE
(1)
1.035.43?
219.804
1.737.109
8.937.162
!2 !1,2?2,5p7-
( 1) Taux
Ces
de conversion du moi
montants en UCE sont
s de novembre 1978.
donn6s a titre  indicatif.-2-
LtALLemagne regoit un concours de 2.606.264 DM pour quatre projets du
secteur "Voirie ruraLe" : Ia constructiOn de chemins drexpLOitation :
dans tes communes de Birg[and et de Rieden, et de Neukirchen et de
KuIz (Bavidre) (2 projets), a'insi que dans Les cercLes de Reuttingen
et drAIb Donau (Bade-Wurtemberg) et dans Le cercLe de Frise septentrionate
( Sch teswig-Ho Istei n) .
La.Betgique compte cinq projets du secteur "vo'irie ruraLe" pour un totaL
de g.687.987 BFR :  tram6tioration de la voirie ruraLe dans La province
du Luxembourg,  dans tes communes de :  Durbuy, Libin, Meix-Devant-Virton
et Virton (1 projet) LegLise, Durbuy et Lib'in, ainsi que dans ta commune
de Pittem (FL. occ.).
En
IL
et
.France, deux projets
sragit de travaux de
de la mise en valeur
sont financ6s pour Lrn montant de 10'030'589 FF'
voirie dans 63 communes de La Meurthe-et-MoseLte
de pdturages de La montagne toz6rienne (Lozdre)'
LrltaIie  beneficie de 10.011.14A.470 LIT. pour huit projets, dont sept du
secteur l'voirie ruraLe" pour un montant de :  6"381 '629'195 LIT':  Ia construc-
tion ou t'am6L'ioration de chemins ruraux :  dans 35 communes de La Province
de L'Aqu.iLa, dans 14 communes de l"a province de Pescana, dans 14 communes
"de 
sardaigne (2 projets), ainsi que dans Les communes de Lamezia Terme et
drlsca suLLo Ionio (Catanzaro) et de CegLie Messap'ico (Brindis'i) '
Le dernier projet consiste en La construct'ion de canaLisations dradduction
dreau et de tignes 6'Lectriques dans 36 communes de La Province de Potenza'
ooLrr un montant de 3- 629-511.275  LII '